










































































































































質問内容 はい（%） いいえ（%） 未記入（%）
学生時代などに教育機関で超音波機器の取り扱いについて学びましたか？ 15（17.2%） 68（78.2%）  4（ 4.6%）
今後もし、超音波機器について学ぶ機会（研修など）があるのなら、参加したいですか？ 52（59.8%） 25（28.7%） 10（11.5%）
ブラッダースキャンなどの超音波機器は便利だと思いますか？ 51（58.6%）  1（ 1.1%） 35（40.3%）
超音波機器は、臨床看護にも役立つと思いますか？ 60（69.0%）  2（ 2.3%） 25（28.7%）
超音波機器を使用したことで、疑問や困難は解決につながりましたか？ 42（48.3%） 29（33.3%） 16（18.4%）
今後も超音波機器を活用していきたいと考えますか？ 54（62.1%） 18（20.7%） 15（17.2%）
他の病院の看護師も同様に超音波機器を使用しているか知っていますか？ 23（26.4%） 59（67.8%）  5（ 5.8%）
あなたは超音波機器の取り扱いを誰かから具体的に教わりましたか？ 47（54.0%） 24（27.6%） 16（18.4%）
超音波機器の取扱いを教わった後にも、テキストや講習会等で継続し学習しましたか？ 4（ 4.6%） 71（81.6%） 12（13.8%）
あなたは、超音波機器の取り扱い（操作）には自信がありますか？ 3（ 3.4%） 73（83.9%） 11（12.7%）
あなたは、超音波機器を用いて測定された数値や結果には自信がありますか？ 8（ 9.2%） 66（75.9%） 13（14.9%）
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